


































Developing Comprehensive Abilities Through Public Performance project
Megumi OHNO, Shuhei OTSUKA, Ayaka TAGO  
This project, which has been in progress for twenty years with students who are enrolled in the
department of early childhood education and childcare in Shohoku college, studies synthetically
educational performance at kindergarten and preschool. According to the student’s development,
they attempt three steps of the project and so they have the experience of planning, practice,
reflection and improvement three times in two years of college life. They can develop their power
of expression, make a plan, solve a problem, negotiate and settle a matter through this project. In
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班 タイトル テーマ ５領域 公演場所 発表の様子 
1 「サンタさんのプレゼント工場」 ENJOY！ 人間関係 依知保育園 
2 「動物学校のクリスマスパーティー」 協力し合うことの大切さ 人間関係 妻田保育園 
3 「虹がかかったよ」 みんな違ってみんないい 人間関係 はやし幼稚園 
4 「 なんでも食べる子元気な子」 好き嫌いをしない 健康 けいわ保育園 
5 「みんなで作ろうよ」 協力することの大切さ 人間関係 かねだチャイルド園 
6 「おもちゃ大好き」 物を大切にしよう 環境 YMCAあつぎ保育園 ホサナ 
7 「 リサイクル」 環境問題 環境 岡田保育園 
8 「みんなちがって、みんないい！」 みんな違ってみんないい 人間関係 荻野すみれ愛児園 
9 「僕とわがまま王子」 思いやりを持つこと 人間関係 あゆのこ保育園 
























































































































































































































































































たい へ ん そう 思 う 
そう 思 う 
ど ち らで もな い 
あま り そ う 思 わ な い 
そう 思 わ な い 
たい へ ん そう 思 う 
そう 思 う 
ど ち らで もな い 
あま り そ う 思 わ な い 






0 20 40 60 80 100
みん な で た く さ ん 練習 し た こ と 
台詞を 言 っ たり 、 演技を し た り し た こ と 
みん なで協 力し た こ と 
子ど も た ち と の交 流 で き た こ と 
一つ の 物 を 作 り 上 げ た こ と 

































たい へ ん そう 思 う 
そう 思 う 
どち ら で も な い 
あま り そ う 思 わ な い 
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グル ー  プ 決 め 
子ど も が 間 近 に い た こ と 
歌 
リー ダ ー  シ ッ プ を 取 る 事 
緊張し た こ と 
みん なで 協 力 す る こ と 
発表 場所が 狭かっ た 
衣装 
練習 場所 




予期 せぬこ と が 起き た こ と と 
意見 を 言 う こ と 
意見 を ま と め る こ と 
お互 い に ア ド バ イ ス し 合 う こ と 
授業 と の 両立 




練習 に 全 員 揃わない こ と 
パ フ ォー マ ン ス・ ダ ン スの 制 作 
パフ ォ ー  マ ン ス・ ダ ン スの表現 活動 
ス ト ー リ ー や 台 本 
人 
図41　どんなことが大変だったか    
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ない 
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コミ ュ ニ ケ ー  ショ ン 能 力 
計画・ 企画 力 
柔軟な 発想 力 
表現 力 
























た い へん そ う 思う 
そう 思 う 
ど ち らで もな い 
あ ま りそ う 思わな い 





主 な意見  人 
お楽しみ会・運動会・お遊戯会などの行事の企画・準備・ 76 指導 
先生だけの出し物をするとき 15 
 




























                        
表５　出張公演に協力して良かったか 
 園 数 （園） 
A たいへんそう思う 6 
B そう思う 1 
C どちらでもない 1 
D あまりそう思わない 0 
E そう思わない 0
表６　ご覧になって満足できる公演だったか 
園 数 （園） 
A たいへんそう思う 4 
B そう思う 3 
C どちらでもない 1 
D あまりそう思わない 0 
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図45　どんな点が良かったか  
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図46　どんな力が身についたと思うか  
表７ どんな場面で役立つと思うか 
グループで協力し、一つの作品にまとめ、発表すること 
表現力や自分の声がどれくらい通るかなど、子どもの反応 
をその場で見られたので良い経験になったのではないで 
しょうか 
表現力はとても役立つと思います 
人に観てもらうためにものをつくりあげる力につながる 
と共に、協力し合うことの大切さも学んだのではと思いま 
す。同年代だけでなく、他の年代とのコミュニケーション 
に積極的に関わっていける力になる 
子どもの笑顔は全ての仕事の活力になります。子ども達が 
夢中になって観ていたこと、大きな自信になったのでは？ 
保育に活かされることはもちろんのこと、連絡調整の手続 
きの方法など、社会に出た時に活かされると思います。 
豊かな表現力を身につける。子どもとの心の交流の大切 
さ。 
子どもの反応をよく観察することから自分の保育につい 
て省みることは現場で日々必要ですので、そのように子ど 
もの反応を感じていただけた点です。 
精選を計り，質の高い作品制作への指導体制を検
討する必要がある。より良い保育者の育成に繋げ
るために，本プロジェクトをどのように継続させ
るかを見据え，その動向のなかで常にきめ細かく
精神性を持って教育に携わっていく必要性を強く
感じるものである。
最後になりましたが，本プロジェクトを進めて
いくにあたり，ご協力頂きました教員の皆様をは
じめ，事務局の皆様，各保育園，幼稚園の先生方
に，この場を借りて，厚く御礼申し上げます。
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